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Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat  
lexikai szemantikai változatairól1
1. Bevezetés
A jelentésváltozatok alig képezik a nyelvtudományi kutatások tárgyát, a szeman-
WLNDpVDV]RFLROLQJYLV]WLNDNLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJĦIHMOĘGpVHHOOHQpUHVHP(]D 





















gyar szemantikai változataihoz, vagyis szemantikai motivációjuk magyar nyelvi 
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2. Általános jelentéstani elvek
$]DOiEEROYDVKDWyHOHP]pVKH]±PLNpSSDSURMHNW WRYiEELYL]VJiODWDLKR]± 
DNRJQLWtYV]HPDQWLND/DQJDFNHUpV/DNR൵HOPpOHWLPXQ-
NiL DGMiN D KiWWHUHW WRYiEEL ELEOLRJUi¿iYDO OiVG7ROFVYDL1DJ\ D 
$MHOHQWpVWDSDV]WDODWLDODS~pVIRJDOPLWHUPpV]HWĦ|VV]HWHYĘMHDQ\HOYLMHOQHN














tulajdonságok mint entitások a kognitív tartományokban saját variabilitásukat is 
PHJWDUWMiNDSURWRWLSLNXVYiOWR]DWHOVĘGOHJHVVpJHPHOOHWWSpOGiXOD]asztalIĘQpY
HVHWpEHQD]DODNPHJLVPHUpVLWDUWRPiQ\iEDQDQpJ\V]|JOHWHVODS~QpJ\OiE~DODN



















DGDWRNRQDODSXOyNXWDWiVKXV]RQQpJ\ MHOHQWpVWNO|QtWHWW HO DPHO\HN¿QRPtWYD
pVPyGRVtWYDWDUWDOPD]]iNDNp]LV]yWiUMHOHQWpVHLWLV7ROFVYDL1DJ\pV
ebben a két rendszerben nem szerepelnek az Új magyar tájszótár fej szócikkének 




a tényleges variabilitás áttekintése ez ideig nem készült el, tehát valójában nem 



































WpQ\H]ĘND]DOiEELDN D] LGp]HWHN IRUUiVD/DQVW\iN±%HQĘ±0ROQiU&VLNyV±.RO-
OiWK±6]RWiN















































































































4.2. A felvidéki magyar feléget és elvezet szemantikája
$SRQWEDQPHJQHYH]HWW MHOHQWpVWDQLYiOWR]DWRNDW W|EE OHKHWVpJHV IRUUiVEyO LV
DGDWROQLOHKHW$0DJ\DUQHP]HWLV]|YHJWiUQDNYDQKDWiURQW~OLJ\ĦMWpVHD.iU-
SiWPHGHQFHLPDJ\DUQ\HOYLNRUSXV] DNDGQDNQ\HOYMiUiVLJ\ĦMWpVHN pV HJ\HV




































(Inf) Fv (ált) (közh) (köz) &'UH'9'UH! IHOtU Ƅ)YHogy én mennyit 
szenvedtem vele, mikorra megtanultam kezelni, aztán bejátszani a videót a 
számítógépbe, tömöríteni a nyers „Avi”-t (a legtisztább adatot, amit a kame-
rám képes kihozni magából) „DivX”-be (a legelterjedtebb számítógépes vi-
deó formátumba), majd megvágni és felégetni CD-re, vagy DVD-re...ZZZ
QLHW]VFKHVNƄ)YFölégettem egy RW-re mindenfélét, válogatást. Közöttük 
Children Of Bodom számokat is és a Rohanást meg a Pokolból a Mennybe-t, 










ráír, éget, beéget, rögzít, CD-re ír, az adathordozó rétegbe égetik a jeleket9DJ\LV 
a magyarországi nyelvhasználatban a feléget¶&'UH'9'UHtUU|J]tW¶MHOHQWpVH
QHPYDJ\HVHWOHJFVDNULWNiQIRUGXOHOĘ
 KWWSPHNRV]NKXDGDWED]LVPDJ\DUQ\HOYHUWHOPH]RV]RWDUDNHUHVHVSKS"NHUHVHV IHO&$JHW
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$7HUPLQLRQOLQHV]yWiUDV]yFLNNYpJpQPHJDGMDDfeléget ige eredetét is, 
DWUN|UIRUGtWiVIRUUiViW(V]HULQWDV]ORYiNnápalit’ ugyanazt jelenti, mint a fel-






























A felLJHN|WĘMHOHQWpVHD)Yfeléget igében módosul az égetLJHLWWHOĘKtYRWW
MHOHQWpVpQHNOiVGDOiEEKDWiViUDDൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅ tér végpontja valamely 
ൿൾඅඳඅൾඍDPHO\UHUiNHUOYDJ\DPHO\EHDPHO\QHNIHOV]tQLUpWHJpEHLUiQ\XOYDOD-




Ä9iODV]WyYt]]HOpJHWWHDIpPEHDMHOHW´ A magyar nyelv nagyszótára éget szó-
FLNNpEHQD]FMHOHQWpVÄMHOHWiEUiW!EHOHYUiQ\RPRWWL]]yHV]N|]]HOVXJiUUDO
 KWWSPHNRV]NKXDGDWED]LVPDJ\DUQ\HOYHUWHOPH]RV]RWDUDNHUHVHVSKS"NHUHVHV &$JHW
 Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat lexikai szemantikai változatairól 
EHOHVWYPLEHUiVWYPLUH´D]GMHOHQWpVÄL]]yYPDUyGRORJYPHO\Q\RPRW
NOO\XNDWVHEHW!RNR]HUHGPpQ\H]YKROYiJYPLEH´









mélységét, a felír, felégetSHGLJDPĦDQ\DJOHPH]UHIHOOUĘOLUiQ\XOyPĦYHOHWHW
KHO\H]LHOĘWpUEH±YDJ\LVPLQGHJ\LNDWHOMHVPĦYHOHWHJ\HJ\WpUEHOLPR]]DQDWiUD
IyNXV]iO0LQGHJ\LNLJHN|WĘVLJpEHQpUYpQ\HVODN|]YHWOHQ¿]LNDLWpUEHOLVpJ
DPHOOHWWDPHWDIRULNXVViJLVKLV]HQD]éget és az írLWWQHPHOVĘGOHJHVMHOHQWpVpEHQ
pUYpQ\HVOKDQHPPHWDIRULNXVDQ
A másik példa az elvezetLJHN|WĘVLJH)Y¶DGyWMiUXOpNRWLOOHWpNHWEH¿]HW
iWXWDO¶MHOHQWpVH$7HUPLQLRQOLQHV]yWiUelvezetV]yFLNNHEHWĦKtYHQDN|YHWNH]Ę
elvezetWVpVWQLJHaWHPaHWWaVH
(Pénz) Fv (isk) (szak) (köz)DGyWMiUXOpNRWLOOHWpNHWEH¿]HWiWXWDOƄ)YA járulékok 
ﬁzetői kötelesek / -- 30 napon belül szerződést kötni a nyugdíjtakarékpénztárral, 
/ a naptári hónap elteltétől számított 8 napon belül elvezetni a 9 %-os já-
rulékot a Szociális biztosító számlájára (Megjegyzés: a Szociális biztosí-
tó a magánvállalkozó által választott nyugdíjtakarékpénztár számlájára 
utalja a járulékot), / -- 8 napon belül jelenteni a nyugdíjtakarékpénztárnál 
a név-, a vezetéknév-, vagy az állandó lakhely változását. ZZZPJNVN
Ƅ)Y1) Az adóalapból leírható kiadások: / -- a bérek -- ezen belül: / -- a 
nettó bérek, / -- az alkalmazottak adóelőlege, / -- az alkalmazott és a mun-
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KDODGHUHGPpQ\UHPHJYDOyVXOiVKR]YH]HW)Y¶DGyWMiUXOpNRWLOOHWpNHWEH-
¿]HWiWXWDO3XV]WDLV]HUN
$7HUPLQLRQOLQHV]yWiUDV]yFLNNYpJpQPHJDGMDD]elvezet ige eredetét 
LVDWUN|UIRUGtWiVIRUUiViW(V]HULQWDV]ORYiNodviest’ ugyanazt jelenti, mint az 
elvezet ige, két komponenseleme az od¶WyO¶pVDviesť¶YH]HW¶$V]ORYiNpVDPD 
J\DU LJH D]RQRVViJD OiWV]yODJ WHOMHVPLQGDODNLODJPLQG MHOHQWpVpEHQ$]D]R-
QRVViJHJ\SRQWRQQHPWHOMHVPtJV]ORYiNEDQD]LJHN|WĘMHOOHJĦHOHPMHOHQWpVH
¶WyO¶DGGLJH]DPDJ\DUEDQ¶HO¶$)YelvezetiOWDOiQRVDEEVWDQGDUGPHJIHOHOĘMH









JH]QLD]elLJHN|WĘpVD]vezet ige szemantikai leírását a kompozitumszerkezet 













iOWDO UHSUH]HQWiOWN|UOKDWiUROW WpUUHYDJ\ WpUEH$]|VYpQ\pVD UDMWD LUiQ\XOy








küldés vagy a banki átutalása részben metonimikus, hiszen nem a tényleges bank-
MHJ\HNPR]RJQDNDNL¿]HWĘWĘODFtP]HWWIHOpUpV]EHQSHGLJPHWDIRULNXVDPHQ\-
nyiben a ൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅWpUEHQ¿NWtYPR]JiVW|UWpQLN
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$MHOHQWDQXOPiQ\HJ\V]ORYiNLDLNpWQ\HOYĦVpJLSURMHNWNHUHWpEHQD.iUSiW
PHGHQFHLPDJ\DUQ\HOY V]HPDQWLNDLYiOWR]DWDLQDND IĘNpUGpVHLUH LUiQ\XOyQD-
J\REENXWDWiVUpV]HNpQWHOVĘNpQWHJ\SpOGDHOHP]pVWPXWDWRWWEHD7HUPLQLRQOLQH











gyar szemantikai változataihoz, vagyis szemantikai motivációjuk magyar nyelvi 






SiUKX]DPEDiOOtWRWWWRYiEELN|]PDJ\DULJpNLJHN|WĘLDfeléget esetében a rá és 




















SpOGiXONRQVWUXNFLyN W|UWpQHWL DODNXOiVL LUiQ\RN IHOLVPHUpVpEHQpVPHJIHOHOĘ
PyGV]HUĦHOHP]pVpEHQUHQGV]HUH]pVpEHQ$QQ\LPLQGHQHVHWUHPHJiOODStWKD-
WyKRJ\D7HUPLQLYH]HWĘPXQNDWiUVDL iOWDO|VV]HiOOtWRWW V]HPDQWLNDLNpUGpVVRU
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felvisz, felhord valamely felületreµDSSO\HJSDLQWRQDVXUIDFH¶OLWHUDOO\µXSFDUU\¶2WKHUH[SUHV-
VLRQVXVHGIRUµZULWHEXUQRQ&''9'¶KDYHVLPLODUVHPDQWLFVWUXFWXUHVDOEHLWZLWKSUHYHUEV
GHQRWLQJRWKHUGLUHFWLRQVráµRQWR¶DQGbeleµLQWR¶,WLVGHPRQVWUDWHGKRZWKHGLYHUVHSHUVSHFWLYHV
RIWKHSUHYHUEYHUEFRQVWUXFWLRQFRQFHSWXDOL]HWKHFRQWHQWµZULWHEXUQRQ&''9'¶ráµRQWR¶
SUR¿OHVWKHRXWHUVXUIDFHRIWKHGLVFbeleµLQWR¶IRFXVHVRQWKHGHSWKRIWKDWVXUIDFHZKLOHfel ‘up, 
XSZDUGV¶SUR¿OHVWKHZULWLQJSURFHVVGLUHFWHGWRZDUGVWKHVXUIDFHRIWKHGLVF7KHRWKHUH[DPSOH
KDVVLPLODUIHDWXUHV,WLVDOVRUHFRJQL]HGWKDWWKHSURFHVVRIERUURZLQJKDVDFRQYHUJLQJFKDUDFWHU
WKHWZRFDOTXHVKDYHWKHLUVXSSRUWLQJQHWZRUNVRIVLPLODUFRQVWUXFWLRQVLQWKH+XQJDULDQYDULHWLHV
PDLQO\LQWKHVWDQGDUGLHWKHWZRUHODWLYHO\QHZ6ORYDNLDQ+XQJDULDQOH[LFDOLWHPVFRPHDVPXFK
IURP+XQJDULDQDVIURP6ORYDNLDQ
Keywords: +XQJDULDQPLQRULW\ODQJXDJHYDULHW\LQ6ORYDNLDSUHYHUESUHYHUEYHUEFRQ-
VWUXFWLRQVHPDQWLFVWUXFWXUHVHPDQWLFYDULDELOLW\7HUPLQLRQOLQHGLFWLRQDU\
